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Las disposiciones insertas en este <<Diario» tienen carácter preceptivo.
-
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T_T IV' AL Int. 3E C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Situaciones en que deben pasar los bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de septiembre.—Re
suelve instancias del vicealmirante D. R. Estrada y contraalmirante
11 C. Ponce de León. —Desestima id. del Cap. de F. D. E. Manjón.—
Destinos al ip. D. P. Sans, al fd, de C. D. I. Martinez y al T. de N.
D. M. Tejera.—Resuelve instancia del id, D. M. Dominguez.—Licen
cia al id. D. L. lbariez.—Destino al A. de id. D. T. Mates.—Exceden
cia al maquinista jefe D. J. Naverro.—Desestima instancia de un
contramaestre.—Resuelve id. de un maquinista.—Destino a vados
id. --Destino a varios contramaestres de puerto y a un marinero.—
inhabilita para presentarse a concurso a un aprendiz maquinista.—
Resuelve instancia del Cap. de C. D. A. Fernández. -. Declara de texc
una obra.
INTENDENCIA GENERAL.— Licencia al contador de N. D. M. Otero.









aircular.—Exemo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos
vigentes, S. M. el 'ley (q D. g.) tui tenido a bien
disponer que los buques de la Armada pasen la
revista del próximo mes de suiptiembre, en las situa
ciones que a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conJei
miento y efeeb.)s.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Nladrid 28 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
fosé Pidal
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones er, que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de septiembre.
l'SCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1." Esparta. . . .
Crucero protegido de 1." Carlos V.
Crucero protegido de 1.1' Princesa de Astu
rias . . . . . • • . . •
Crucero protegida de 2.* Reina Regunte.
Contratorpedero Ierror. . .
Contratorpedero Bustamante En 3•' situa
Torpedero de 1 a lítin. 1. .i ción.
Torpedero de 1." núm 2.
Tor.,ederode 1. num. 3.
Torpedero de 1." núm. 5. .
Torpelro de La núm. 6.
Torpedero de 1. núm. 8.
Torpedero de La núm. 9• • • •
Torpedero de 1.a •nnm. 10 .
•
I
Crucero proteg do de 1. Catatuiia. En 2. situación. R,--
serva de 2.° grado.
APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comisiones y servicios.
• •
Crucero protegido de 3•" Extremadura
Cañonero de ." Infanta Isabel . • •
Cañonero de 1.ft Recaldd .
Cañonero de 1. Laya . .
Cañonero•de 1 Bonifaz .
Cañonero de 1.' Lauria. • • . •
Cañonero de 3 ft Ponce ae León. .
Torpedero de 2." núm. 42, (Orión). .
Torpedeo de 2.' núm. 45 (Habana)
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ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista. . .
Contratorpedr..ro Audaz,. .
• e• •
ea:1)11er° de 1." Doña María rie Molina.
Cañonero de 1.2t Don Alvaro de Bazán. .
Guardacatas Numancia .










Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2.ft Jlarqués de Molins . •
'
•
Caño!: ro de 2.' Hernán-Cortés . , •
Cañonero de 3. Mac-Mahón. .
Aviso Giralda
. . -
Guardapesca Dorado • • •
Guardapesca Gaviota . . .
Toll ?clero de 1.a núm. 41 (Halcón).
Lancha cañonera Perla . - • •
▪ En 3.' situa
. ción.
Buques contratadospara el servicio de la Marina.
iscanipavía's Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3•a
situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación rpedista. En 2." situación. Reserva de 2.* grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Acorazado de 2.* Pelayo. En 2.' situación. Reserva de
mer grado.
Cañonero de 1.a Marqués de la Victoria
Cañonero de 2." Iem 7 ario . . • • •
Contratorpedero Osado. . . . • •
Torpedero de 1.a núm. 4. . . . . En 3.a situa
Torpedero de ta núm. 7. . . . . ción.
F_:., ;ainpavía San Mateo . • • • .
Escampavía. Dolores . . . . • •
Aviso Urania, Comisión hidrográfica . . '
Estación turpedista de Mahón-Fornells.-En 2.* situación.
Reserva de 2.° grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
pri
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. . . .
Contratorpedero Proserpina . • •
• •
Caríonero de 2.ft Nueva España . .
Torpedero de 2.' num 43 (Ordóñez)





.1 va 2.° grado.• •
.1 En 4.a sima
ción, desar
• mados.
Buques a las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado de La Alfonso XIII . . . . .
Transporte Alrn l'ante Lobo. . . .
Crucero protegido ile :3." Río de la Plata. . , En 3•ft situa
Corbeta, Nautaus. Escuela de aprendicesimarineros. . . . . .
Cañonero de 2•' Vasco Núñez de Balboa .1




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de inst incia promo -
vida por el vicealmirante de la Armada D. Ramón
Estrada y Catoyra, en súplica de que se le autorice
para usar el-distintivo especial del «Profesorado»,
creado por real decreto del Ministerio de la Guerra
de 24 de marzo último, hecho extensivo a Marina
por real .orden de 12 del actual (D. O. núm 56, pá
gina 1.047), S.‘1\1. el Rey (q. g ), de acuerdo con
lo itiformado por el Estado Mayor central. ha teni
do a bien acceder a lo solicitado por haber des
empeñado dicho general durante más de tres arios
consecutivos el cargo de profes de la Escuela Na
val flotante, y hallarse comprendi lo por lo tanto
en el art. 4.° del !eal decreto citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
N1adrid 27 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el contralmirante de la Armada, en situación
de reserva, D. Carlos Ponce de León y Fernández
Caro, en súplica de que se le autorice para residir
en Toledo, percibiendo sus haberes por la Habili
tación general del apostadero de Cádiz, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solici
ta(1o.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 27 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despache,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado,Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia el evada
por el capitán de fragata D. Emilio Manjón y Mü
ller, Ayudante Mayor del arsenal de la Carraca,
solicitando se le conceda la gratificación de mil dcs
cientas pesetas por el destino que desempeña, Su
Niajestael el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central e Intenden
cia general, se ha servido desestimar la petición
por no constar dicho destino en los determinados
por la regla segunda f) de la real orden de 14 de
noviembre de 1911, que da derecho a los jefes y
oficiales para optar a las gratificaciones correspon
dientes a sus empleos y destinos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 27 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Comandante general del apostadero de Cacliz
•
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Excmo. Sr : S. M. ol Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Pedro Sans
y Garau, Jefe del tercer Negociado (Marinería y
Estadística) de la segunda Sección (Personal) del
Estad() Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 27 (le agosto de 1915. •
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Ignacio
Martínez y García, Auxiliar de la Jefatura de ser
vicios auxiliares de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiea-,
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 27 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante tJefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
ei la Corte.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Éxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha' tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
Tejera y Romero, embarque en la escuadra a dis
posición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 27 de agosto de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins-,
truccióri. .
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Moisés Domíngez y Amores, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central y Asesoría general de este Ministerio,
se ha servido desestimar la petición toda vez que
la soberana disposición a virtud de la cual ascendió
don Moisés Dominguez a su actual empleo, con la
antigüedad de 8 de mlyo de 1908, es firme y no es
posible volver sobre ella en vil gubernativa.
De real orden lo digo a V E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D.
Luis Ibáñez Yanguas,
Su Majestad el Rey (g. D g.), do conformidad con
lo informa io por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien conceder a dicho oficial dos meses de li
cencia por enfermo para San Fernando y Murcia,
debiendo al terminarla tomar posesión del destino
para que se le ha nombrado por real orden
de 5 del
actual (D O. núm. 173.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Trinida,-?
Matres y García, embarque en el crucero Extrema
dura, en el que continuará ínterin no se presente
el teniente de navío D. Antonio Carlier y Rivas,
que ha sido nombrado para dicho destino por real
orden de 5 del corriente mes (D. O. núm. 173.)
De real orden, cotnunicada_ por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo., S".: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase la próxima revista del mes de
septiembre en situación de excedencia forzosa, el
maquinista jefe de la Armada D. José Navarro
Castells.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiHnto y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción le Marina en
la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Contramaestres
Exorno. Sr.: Como resultado de instincia del pri
mer contramaestre de la Armada D. Donato Rodrí
guez Baila, en la que 8011(1,41 diferencias de mayor
sueldo correspondientes al r,fio 1910, S. NI. el Rey
(que Dio-; gnar4le), (le conformil:a(I con I() informa
do por este 1t1do Niayor central e Intendencia ge
neral de esta Nlinistorio, ha tenido a bien desesti -
marta.
De real orden, comunicada Por ol Sr. M
tro del l'amo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :27 de agosto do 1915.
El Almirante Jore del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general do la escuadra (le ins
trucción.
Sr. Intendente general do Nlarina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicil,ado por el ter
cer maquinista de la Armada D. Domingo Veláz -
quez Sulfo, S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle dos meses de ampliación, con medio
sueldo, a la licencia que por enfermo tiene conce
dida.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. pira su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de agosta de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
• José Pidal.
sr. Comandante general del apostadero de Cá(li7.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente generaj de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a
bien disponer que los terceros maquinistas que a
continuación se relacionan, pasen a Iiis destinos que
al frente de cada uno se señala.
De real orden, comunicida por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Macirid 27
de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Cartagena y Ferro!.
Sr. Comandante general de la escuadra (le ins
trucción.
Sr, Intendente general de Marina,
Itelocion gine se (ita.
TEaCER )S NIALWI.N13TAS
Escuadra.
D. Andrés Grandal Montero.
» José Fontán Possé,
• Víctor Abeal L6pez.
» Pedro Vez Lara.
» José Pardo Amador.
» Inocencio Losada Manteca.
. » Arturo Ilorrera ganso.
» Angel Bonkr,no Serantes.
• Bart domé Tous Rotger.
» José Zaragoza Linares.
» Fulgencio Rodríguez Izquierdo.
» Ricardo Méndpz Ros,
Cartagena.
D. Emilio Gil Azcona.
» José °dalos Pita.
» Juan Antmi() Vázquez Pérez.
» Ginés Gomariz Ramírez.
} J'osé Caslis Corral.
» Enrique Casanova Ferreira.
» Rafael Vázquez Fa bio.
» José Rodríguez Rey.
Perro&
D. Isaac Noguerol Redondo.
» José López Travioso.
» José Garrote Pérez.
» José Andrés Vázquez.
» José Taboada Goyos.
Marcolino Barroiro y I3arreiro.
Manuel Vilasuso García.
» Manuel Luaces Rivera.
Cádiz.
D. Ramón Caruncho Martínez.
Eduardo Antelo Gómez.
Eduardo Pacheco Muñoz.
» Sebastián Vicencio Sánchez.
» Antonio Sánchez Albaya.
Manuel Alvarez Vila.
» Mariano Santana Espinosa.
» José L. Giménez Guerra.
– — -
o
Cuerpo de Contramaestres de puerto
M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
propuesto por este Estado Mayor central, so ha
servido disponer que el personal de segun' los con
tramaestres de puerto que a continuación se rela
ciona, pase destinado i continuar sus servicios a
las provincias marítimas que en la misma se de
talla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—pios guarde a V. S. muchos años.-Madrid
27 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas de Cádiz, Gijón, Valencia, Tarragona,
Cartagena, Almería y Villagarcía.
Sr. Intendente general do Marina.
L IIN 1SNT14:DE RIO DE 's1 RANA
liteheehíes de rerer Precia.
NOMBRES





Excmo. Sr.: S. M. el Roy (g. 1). g.) so ha sorvido
'disponer que el personal n011)1)111(14 sHgundos con
tramaestres 'de puerto, por real orden de 19 de
agosto actual (i). o. núm. 1.85), p tso destinado a
prestar sus servicios a las provincias maríthypas
que a c.ontinuación so rolgeionan.
De real orden, comunicada por 01 Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
doctos.—Dios gu;rd( i V. E. muchos años. Nla
drid 27 de agosto do 1915.
El AImiranto Joro d'II ENtado Mayor central,
jos() Pidal.
Sr. Comandante general (101 apostadero do Ferrol
'Sr. Comandanto general del apostadero do Car
tagena.
Sr. (siomandanto general de la escuadra de ins
trución.
Sr. Contraltnirante Jefo do servicios auxiliares.
Sr. Intendente general do Marina.
sises, Comandantes militares do bis provineins
marititnas do Gijón, Tareagona, Sevilla, Cádiz, Al
geciras y Almería.
Itelsicióin de referencia*.
Nombres, Provincias á donde so destina,
•■•■•■••*••
Luís Lorenzo Rodríguez. .
Antonio Carbonell Torregrosa.
Music) Lorenzo Seselle .
Juan Montero Rodríguez. . .
Antonio Fernández Domínguez.
Manuel Sierra Toscano. . • •








Excmo. Sr.: S. M. 01 Rey (g. 1). g ) se ha servido
disponer que el marinero del Museo Naval, Juli:In
Sánchez González, sea pasaportado para el aposta
dero de Cádiz a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gufirde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1915.
El Almirante Joto del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.















Excmo. `r.: Como result ido de 1:1 comunicación
de V. 14]. ntlinero 629, de 17 del actual, con la cual
remite acta del Consejo de Ilis,tiplina formulo por
el Tribunal de examen, al opositor a a pi endiz m1
quini41 Fornando García Gonzalez, en vista de la
autorización que para ello concede el artíitulo '26
IhL rfiglamento para el régimen y gobierno de los
Tribunnlos de exámenes para ingreso en el cuerpo
de N,aquinistas de la Armada, aprobado por real
ordon de 31 de marzo próximo pasiido, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servi,10 aprobar Ia resolu
ción tornada por el referido Tribunal y det«)rminar
quede inhabilitado para presentarse en otros con
cursos para ingreso en los distintos cuerpos de la
Armada, por haber int,4ntado sorprender al Tribu
nal tratando de sustituir el trabajo que le habían
encomendado por otro ya terminado y en forma tal,
qW0 además del acto realizado, constituía una falta
de respeto a dicho Tribunal por haberlo verificado
en su misma presencia.
De real 'orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho;
años. Madrid 27 do agosto de 1915.
El General Encargado del Despach.),
'losé ?Wat..




Circuiar.—Exemo. sr.: Como resultado do ins
huela elevada por el capitán de corbeta D. Al
fredo Fernández Valoro, Ayudante del distrito ma
rítimo do Lanzarote, en súplica de que so le conceda
abono de gratificación para agua en analogía a lo
dispuesto por real orden de Guerra de 29 de sep
tiembre de 1911, S. NI el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informadopor el Estado Mayorcentral
e Intendencia general, se ha servido disponer se
haga extensiva a Marina la citada real orden de
Guerra, cuya copia so transet ibe a continuación; no
abonándose dicha gratificación en tanto no exista
cródito al efecto en presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto rfe 1915.
pI General Encargado df.l Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. ....
Copia que *4C cita.
«Gobierno Militar de Gran Canaria. E. M.—Seeción
segunda.—Hay nn membrete que dice Capitana general de CanariaL—M. 14..—Seceión segunda ---1.4,'xcelent;si
mo Sr.-151 Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en 29 del
anterior me dice lo siguiente: 11,'xerno. Sr.: En vista de
los escritos que V. E. dirigió a este Mini.;terio con fechas
12 de Julio y '29 de Agost<, próximos pasado , referentesal suministro de agua potable a los jefes y oficiales de las
guarniciones de las isla,s de Lanzarote y Fuerteventura;
el Rey (9. g ) ha tenido a bien autorizar a, V. E. para
que ordene se efectúe dicho suministro por cuenta del
Estado y mientras dure la sequia en las citadas islas, ce
sando aquél tan pronto desaparezcan las circunstancias
que lo motivan.—Es asimismo la voluntad de S. \I. que el
indivado suministro, se verifique a metálico, debiendo
percibir rada jefe d s pesetas sesenta céntimos de grati
ficación (liaría y una peseta treinta céntimos cada oficial;
sirviéndose V. E. dar cuenta a este Ministerio cuando
suprima la citada gratificación, y solicitar autorización
siempre que se considere necesario) el aumento de refe
rencia.—De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to. debiéndome dar cuetgta por telégravo de haber cesado
dicho snministro tan pronto corno desaparezcan las causas
que lo Ivin motivado, sien o responsables los Comandan
tes militares de las expresadas islas, de la exacta obser
vancia de cuanto se ordena en la real orden que antecede,
Dios guarde a V. E. muchos años.—Santa, Cruz de Te
nerife 14 de octobre de 1911.—March.-11.nbricado.—
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Gran (.',ana




Excmo. Sr.: Como resultado del concurso publi
cado por soberana disposición de 26 de diciembre
de 1914 (D. O. núm. 1, pág. 13) del presente año,
para la redacción de un (Manuel del Marinero
electricista o, S. ¡vi. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada y Estado Mayor central, se ha servido decla
rar de texto en la Escuela de Aplicación, la obra
escrita por el comandante de Artillería de la Ar
mada D. José María Cervera y Castro, otorgándo
sele al autor el auxilio de mil pesetas para los gas
tos de impresión de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pida1.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el conta
dor de navío D. 'anuo' Otero y Braga, con destino
en el apostadero de Ferrol, solicitando licencia por
enfermo, y el certificado del resultado del recono
cimient) facultativo quo a ella se acompaña, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia general, hn tenido a bieu
conceder dicho oficial cuatro meses de licencia
por enfermo.
De t'eal orlen, comunicada por el Sr. Alinistro, lo
manifiesto a V. E para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27
de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 9 'le septiembre del
año actual los dos años de embarQ.o el segundo
médico D. NI ri 1 no Pérez Poláez, de la dotleión del
acorazado „Españ(i, t M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer desembarqup del citado buque
y sea relevado por el de su clase D. Miguel Martí
fez Filler() y Cardona, quoesará en el servicio de
guardias del Hospital dol apostadero de Cartagona.
Es asiinism() la voluntad de S. ., que el segun
do médico Pérez Peláez, al desembarea4r del referi
do acorazado, pase destinado al Hospital mencio
nado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. 11;. para su conocimiento yefectos.—Diosguarde a V. E. muchos años. Madrid 27
cle agosto de 1915.
El Almirante Jefe del kstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro! y (jartngemt.
Sr. Comandante 'general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Publicaciones
Excmo. Sr.: Vista la cartn dirigida por el Jefe de
la Comisión de Marina de Europa, on Londres, con
fecha 10 de agosto del año actual, a la Jefatura da
servicios sanitarios de la Armada, manifestando
11~1~ aarr.a — -
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que la casa «Atm& 8iSons de Giltopon Streétk, Lon
dres, interesa el importo do los catálogos que re
mitió a este Ministerio, en cuniplimionto de real
orden de 1.° de febrero último, quo .lealiva la can
tidad de libras, 2-2-0 (o soan cincuenta y dos pe
setas noventa y dos céntimos), M. el Rey (que
Dios guardo), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, ha tenido a bien autorizar al
referido Jefe de la Comisión, para que verifique
dicho abono, con carga al concepto de «Impresión
de reglamentos y otras publicaciones ma•ítinias»',
del capítulo 13, art. del vigente presupuesto, en
el quo existo eródito para ollo.
De real orden lo digo fi V . E. para su emnoci
cimiento y efectos.—Dios 1,2:t'arde a V. E. muchos
afíos. Madrid '28 dP agosto do 1915
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Jefe do los servicios sanitarios de la Armada:
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
(Londres).
Sr. Intendente gener'al de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA D- CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de laArma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes cU septiembre, en la situación de excedencia que á
continuación se expresa.
1-!Tisitti ‘lipW *ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
1). Leopoldo Picazo y Ballesteros.
leniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 28 de agosto-de 1915.
EiGeneral Jeto do construcciones navales,
Ambrosio Montero.
ASESORÍA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Juridico, que se halla'
en sttuación de excedencia forzosa.
Auditor.
D. Pedro de la Calleja y González. En Ferro', por real
orden de 26 de septiembre de 1914.
Dniente auditor de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez. - A las Órdenes del exce
lentísimo Sr. D. Juan Spottorno y Rienert, Ministro Togado,
en concepto de ayudante,—En Madrid, por real orden de
:30 de abril de 1913.
leniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.---A las órdenes del exce
lentísimo Sr. D. .losé Valoárcel y Ruiz de Apodaca, Audi
tor general, en concept ) de ayudante.—En Madrid, por real
orden de 29 de marzo último




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.11 SCe•101111 4 Ni A (erial) Negociado 4.•
Dispuesto por real orden de 24 del actual
la celebra
ción en este Niinisterio de liba subamta pública, con obje
to de contratar las obras de construct:1O1I de semáforos en
Cabo Pena (Asturias), Guetaria (Uuipúzeoa), Cabo To
rres (Gijón) y la reparación de los semáloros
de Cabo
Mayor (Santander) v Pasajes (Guipúz(oa), se anuncia al
piíblico que dicha stwibasta tendrá lugar, ante
la Junta es
pecial de subastas de este Ministerio, en el día y hora <pie
oportunamente se anunciará en la Gaceta de Madri(l,
1)1 A -
RP (»MAI, del Ministerio de Marina y Boletines 0.ficia
les de las provincias de Coruña, Oviedo, Santander, Viz
caya y Guipúzcoa, transcurridos que sean veinte
días de
la fecha en que aparezca este anuncio en los periódicos
oficiales; lo que se hará. saber por medio de nuevos anun
(mos qw! se insertarán en los mismos periódicos oficiales
citados.
La subasta se considera dividida en cinco lotes inde
pendientes, que son:
.Primer lote, construcción de un semáforo en Cabo
Pena ( A sturias).
Segunlo lote, construzcióa de un semáforo en Guetaria
(Guipúz(.oa).
Tercer lote, construcción de un semáforo en Cabo To
rres ((iij(w).
Cuarto lote, obras de reparación en el semáforo de Pa
sajes.
Quinto lote, obras de. revoque exterior de los muros
Norte y Oeste del semáforo de uabo Mayor (Santander).
Esta subasta queda reservada a la p oducción nacional,
y, en su consecuencia, sólo podrán presentar proposicio
nes a ella los constructous españoles y sociedades o com
pan.as nacionales que se dediquen a trabajos amílogos.
Desde el ella en que aparezca el auun1/4io en los periodi
cos oficiales hasta el anterior no feriado al que se marque
para la subasta, se 'admitirán en el Negociado á." del Es
tado Mayor central (2.a Sección Material) pliegos cerra
dos conteniendo proposicion de los que deseen interesarse
en dicho acto, desde las diez de la maiiana a la una de la
tarde. En este Negociado estarán de manifiesto los plie
gos de condiciones.
También podrán presentarse proposicinnes en el Esta
do Mayor de los apostaderos de Ctidiz, Ferrol y Cartage
na y Comandancias de Marina de Ferrol, Uoruíta,
Santan er, Bilbao y San Sebastián todos los dias labora
bles y a horas hábiles de oficina, desde la fecha del anuu
cio hasta cinco días antes del de la celebración de la su
basta: asimismo se admitirán proposiciones ante la Junta
de subastas del Ministerio en el acto de la celebractOn de
ella, durante un plazo de treinta minutos, que se conce
derá con dicho objeto después de leidos los anuncios y
pliegos de condiciones y modero de proposiciófl.
has proposiciones se extenderán en eamtellano v preci
samente en papel sellado de una peseta (clase L I.") no ad
mitiéndose las extendidas en papel común, aun cuando
lleven el mello adherido no contendrán raspaduras, entre,
lineaciones ni enmiendas y. estarán redactadas con suje
ción estricta al modelo que se inserta a continuación y se
entregarán en sobres firmados por el liuitador en el que
manifestarán que se entregan intactos y a su satisfac,ción.
Al propio tietnpo que la propgsn, pero I uera del
sobre que la contenga, entrgará cada licitador su cédula
personal que le será devuelta una vez tornada razón de
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ella en dicho sobre y un documento que acredite haberimpuesto en la Caja general de Depósitos o sus sucursales de provincias, en metálico o valores públicos admisibles por la ley, las cantidades siguientes:Para el primer lote, mil doscientas pesetas (1.200 pesetas).
Para el segundo lote, trescientas pesetas (300 pesetas).Para d tercer lote, tresclentas pesetas (300 pesetas).Para el cuarto lote, sesenta pesetas (60 pesetas).Para el quinto lote, sesenta (60 pesetas).Podrá un mismo licitador presentar varias proposiciones exigiendo cada una la constitución de un depósito.Si la proposición es a nombra de otro se acompañará,además, poder notarial que así lo acredite.Cada proponente acompañar, además, los recibos de lacontribución industrial de la tarifa reglamentada del tri
mestre corriente y del anterior a aquél en que se celebrela subasta, para acreditar que se dedica a esta clase deconstr:ucciones.
Una vez presentada la proposición no podrá retirarse, yserán rechazndas las que no se ajusten al modelo, noacompañen el resguardo del depósito o cualquiera otro delss documentos exigidos o excedan del precio tipo.Los precios tipos que se señalan para cada lote, son:Primer lote, veintisiete mi/ doscientas treinta y cinco pesetas (27.235 pesetas).
Seg..ndo lote, seis mil setecientas veintidós pesetas cincocéntimos (6.722,05 ptns.)Tercer lote, seis mil setecientas veintidós pesetas cincocéntimos (6 722,05 ptas.)
Cuarto lote, mil trescientas setenta _y dos pesetas (1.372pesetas).
Quinto lote, mildoscientas cincuen!a pesetas (1.25) pesetas).
TIodelo de proposición.
Don N. N. y N., vecino de.. . . que habita en la calle...número piso (derecha o izquierda), .y con residencia accidental en esta Corte (si no es habitual),en la calle de n ít mero piso (derecha o izquierda), en su nombre (o a nombre de don ), para loque se halla competentemente autlrizado (según el podernotarial adjunt o), hace presente: Que impuesto del antin"cio inserto en la Gaceta de Madrid (o Boletines Oficialesde las provincias de , o DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina número de tal fecha), para la celebración de la subasta con objeto de contratar las obras necesarias para la canstrucción y reparación de semáforos, secompromete a llevar a cabo el servicio del loto tal
o de los lotes tales o cuales. . . . . con estricta sujeción atodas las condiciones contenidas en los pliegos por elprecio o precios señalados como tipos para la subasta (o
con la baja de pesetas en letra) sobre el precio tipo para el lote tal o do tantas para el lote olos lotes
(Fecha con' letra y firma entera del proponente).Lo que se hace público) por medio del presento anuncio
para conocimiento de los que deseen interesarse en dicho acto.
Madrid, 26 do agosto de 1915.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
El General Jefe de la Sección,
Juan de Carranza.
.1) u dol A.1111 4Pt.10 do Marina.
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